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thdttr, eđite par G. Vigfusson dans Nordiske Oldskrifter. T. XXVII. 
Copenhague 1860 p. 133—138)". U Italiji našlo se phallusa u raz-
valinah ciklopičkih zidina Alatna, Ternia i Sapina (Micali l. c. 
Gottling l. c). Gosp. B. Gastaldi izdao je jedan prastari bakreni, 
našemu veoma naličan (Iconografia di alcuni oggetti di remota anti-
chita rinvenuti in Italia. Torino 1869). I u Bullettino delV instituto 
archeol. di Moma (1868 p. 290) opisuje se amajlija na način dietin-
skoga phallusa, koja je visila o vratu dečka „per liberarlo dai mali 
e da fascino", na kojoj bjaše etručki nadpis. U petnaestoj siednici 
zastupnika znanstvenih družtva u Parizu g. 1877. (Materiaux l. c. 
p. 194) gosp. Felix Voulot naviesti: „tju' il a trouve recemment en 
Lorraine un autel gaulois phallique selon lui unique jusqu'ici . . . M. 
Voulot etablit une comparaison entre cct autel et un autre sitne en 
Suede, et qu'il a đeja public dans son Uvre les Vosges avant V Histoire. 
L' analogie est frappant pour les caracteres et le legendes. 
I ručica na našem dragulju stoji u tjesnom odnošaju kao 
amajlija sa phallusom; ali ćemo o tom drugi put naposeb probe-
sjediti, pošto nas na to nutka jedan drugi dragulj našega nar. 
muzeja, koj predstavlja zavjetnu ruku našastu u Sotinu. S. L. 
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B i a č, 
(Ulomak iz arkeol. putopisa 1873). 
Iz Solina nastavih moj put kroz divnu onu obalu do Staroga 
Kastila. Još iste večeri imao sam sreću sastati se s njekojimi po-
glavitimi ondješnjimi stanovnici, naime s Drom Čega mjestnim na­
čelnikom a vrlo poznatim rodoljubom, sa starim prijateljem A. Ka-
talinićem i s g. Antunom Hrgovcem, koji me dobro uputiše o po­
ložaju biačke okolice, dapače zadnji mi i tu znatnu uslugu izkazao, 
što me je cieli sliedeći dan kroz onu prostranu dolinu pratio, i na 
mnogu stvar uputio, koju drugako bio bi promašio. 
Sjeverno Stafilejskoga Kastila širi se prostrano polje naokolo 
strma brežuljka, koj mu kao u srcu leži, te se to polje izza bre­
žuljka sve više"steže, i napokon se u tjesne drage pretvara. Bre­
žuljak se još danas zove v e l i B i a č, a kosa, po kojoj se s iztočne 
strane nanj uzpieti možeš, m a l i B i a č . Na vrhuncu velikoga 
Bića, koj neopasuje više od 400 metara, leži sada crkva sv. 
Onofrija, sazidana god. 1475., kako bi se činilo po nadpisu ure-
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zanu na ploči uzidanoj nad glavnima vrat ima, koj je u mletačkom 
izgovoru, i glasi ovako: 
IVICHO DE LO DE' RADOSAL MAITIHI MARIN BVTR 
+ SEGNOR DIO PADRE OMNIPOTENTE EL OVAL PER LI 
MERITI DEL TVO ' GL0RI0S0 CONFESSOR SANCT0 ENO 
FRIO TE DEGNI LIBERAR • CADAVNOEL QVAL TE DIM 
ANDADA OGNI TRIBVLACIONE CONCEDE DA A NVI IN 
DEGNI LI QVALI ANCO I DIMANDEMO EL SVO SOCORSO 
FVILIBERADI DALI LAQVEI LA/1 DELI PECCADI ET IN LA 
FINE DELA NOSTRA VITA PER INTERCESSIONE DE 
OVELLO FIR DEFESI DALO INIMIGO DE-DELA NATV 
RA PER f-RISTVM DOMINVM NOSTRVM lE^VM CRISIV 
MCCCCLXXV ADI VIIII^^VGO2 
1 Defunto. 
2 Ovakovih nad piša Cesto se nalazi na crkvenih i privatnih zgrada 
po Dalmaciji u trojem jeziku, latinskom, italijanskom i hrvatskom, koje bi 
dobro bilo sakupiti i na svietlo dati. Blizu Bića na vrh Biranja stoji cr­
kvica. Na gornjem pragu ulaznih vrata ima ovako izvana: 
•M (Grb) A-B -*- _ru 
FTpe PONTIFICAT/ S PET DNDEVGeNlipp lili ANO XIII AC DV 
CATZ S PNC'' 6T D FRANTVSCARII D V^VIR D6V0TISSIMZ 6RB60R|Z 
NICOLAI ARCHIPSBR 6T CAN0# 6CC TRA^PLEBAN-7 0 ? HVI-̂  6CC P 
AIA SVA 6T SVOIJ. ATQ? oTv? IVSHNCIV? PAT0NAT<? FECIT REDIFICARG 
Na strani istog praga, koja je tlu obračena, sliedi: 
HANC ECCLBA^ ANO D MCCCC XLIIII 
PRIDI6 KL MAlI'cvt 
Čitaj: Factum tempore pontificatus sanetksimi patris et đomini 
nostri đomini Eugenii pape qiiarti anno decimo tercio ac đucatus sere-
nissimi principis et đomini Francisci Fuscari illustris ducis Venetiantm, 
vir devotissimus Gregorius Nicola i archipresbiter et canonicus ecclesiae 
Traguriensis plebanusque huius ecclesiae pro anima sua et suornm at-
que omnium, iushabencium patronatus fecit redificare hane ecclesiam 
anno đomini millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto pridie 
kalendas maii. 
Na stupu istih vrata lievo čita se, vierojatno po načinu pismena 





Nadpis povisoko leži, a slova su jedno do drugoga veoma iz­
bijena i zato težko čitljiva, a opet nemaš tu načina, da se do njih 
popneš. 
Tu na vrhu nema danas traga staroj gradji. Ponješto dolje 
na iztočnoj strani, gdje slaziš na mali Biač uz prikrajak na krče­
vini onih daua obavljenoj opazili temelje starodavne zgradjevine 
sastavljene od ogromnih kamena surovo izdjelanih; te mi težak, 
koj se tu tom radnjom bavio, pokaza dva stara dan prije ondje 
našasta rimska novca, no tako iztrošena, da se ni slovca nije moglo 
na njih razumjeti, ali jih slika izdavala kao novce iz IV. stoljeća. 
Sasvim je istini podobno, da je na ovom prostoru, koj spaja veliki 
sa malim Bićem, njegda ležao stari utvrdjeui grad, a varoš da se 
širila od podnožja biačkoga sasvim osamljena brežuljka na zapadu 
negdje do crkve sv. Marte. 
Da je na tom prostoru još za Rimljana siedao plemeniti grad, 
dokazuju jasno rimske starine, koje se svagdano na ovom zemljištu 
odkrivaju, navlastito od Zabljaka do sv. Marte. U Zabljaku tu na 
skoro našao se je metar duboko rimski grob, sa nadpisom na ploči; 
a sam težak, koj ga je odkrio, reče mi, da je u ujem bilo suznih 
staklenica i još drugih rav.novrstnih predmeta iz bakra, kosti itd., 
nego da je sve u isti par razbacano bilo, te i sam nadpis razlupan 
i u gromilu zavaljen; te smo se badava mučili na dugo, da i ma 
koj komad nadjemo. Tu u Zabljaku i sve naokolo do sv. Marte po 
svjedočanju gori pomenute gospode težaci uz svako poveće kretanje 
zemlje nalaze grobove rimske, velečesto s nadpisi, pečenice svake 
vrsti u izobilju, kadkada rimskim pečatom obskrbljene, kviri, nad-
stupine mramorske plemenitog sloga, kamene uviek upravno a muo-
krat krasno izdjelane, rimske novce počam iz konsularske dobe i 
dalje, urezane kamenčiće izvrstnoga posla, posude itd. Gosp. Gjorgj 
Katalinić uvieri me, da ovdje na njegovom vinogradu vidi se i 
danas veliki bunar na način cunja sazidan i tvrdim zamaskom 
utvrdjen. Nadpisa neopazih tu na mjestu nigdje; samo na zidu 
pomenute sv. Marte naokolo vidio sam njekoliko ulomaka napisana 
kamena obratno uzidana, te sam mogao razabrati samo sliedeće 
izreke: 0 MO FIERI PRECEPJT 
em ROGAV 
eeo SYMPTV 
Način pismena slaže se s onim na novcih bizantinskih careva, na­
vlastito Žena. 
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Jošte na dva ovomu prinadležeća mjesta nalaze se tragovi 
rimske kul ture , naime u R e z n i k u iuTarcu; a oba leže do 
mora. U R e z n i k u vide se sve naokolo ostanci prestarih zidina; 
te se tu često izkapaju rimski novci, urezani kamenčići, svakojake 
cigle, zemlj. svieće i p .sude itd. Tu na blizu u mjestu nazvanu 
B i l e bje izkopaua g. 1873. iz tla starodavne zgradjevine velika ploča 
uresi ukrašena, doli okrnjena, sa sliedećim nadpisom : 
L P E S C E N l t f V S 
L F FAL S A T V R 
N I N V S V E T L E G 
Xi C P F V • F-SIBI ET 
MARIAE SP F QVt« 
TAE'CQ n i u g i p 
l E n t i s s i m a e 
t • f • i 
Legija XI. za dugo je u posudi stajala u Solinu i naokolo, 
te ju nalazimo označenu i bez i sa naslovom C'P'F (Claudia Pin 
Fidelis). Došla je u Dalmaciju još prije Varianove propasti (god. 
10 po Is. V. Mommseu. Mon. Ancyr. p. 46 Tac. Ann. 4, 5). God. 
19 po Is. radila je na Solinskoj cesti (Mommsen Corp. Titsc. Laf. 
III. p. 407). God. 42 po I s . , buduč se za urote Skriboniauove u 
Dalmaciji vjerno izkazala, dobi od cara Klaudija onaj dični naslov 
(Bio Cassius L. LX. c. 3). Osta i nadalje u Dalmaciji, te se g. 68 
izjavi za Otona proti Viteliju (Tacit, hist. II. 11. 67. 86. Ill 50). 
Za Vespasiaua pod Anniom Bassom prodje u Italiju, a malo kašnje 
bi poslana u gornju Germaniju (Tac. Hist. IV. 68), gdje osta do 
vladanja Komoda; zatim se sdruži s vojskom Settimija Severa. Ovaj 
nadpis bje postavljen inedj god. 42 — 69. po Is. 
FAL = Falerna t. j . tribus. Piše Livius 9. 20: „tribus rusticu 
in Campania posita, dicta est ab agro Falemo, descripta et constituta 
anno U. C. 435". Ima mnogo nadpisa, u kojih dolazi; ali u dal­
mat inskih ovo je prvi put . 
Pescenitis kao romanae gentis nomen nalazi se spomenuto već u 
Ciceronu (Ep. Fam. 14. 4.). S. L. 
(Nastavak sliedi.) 
